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ABSTRACT
This study is aimed at determining whether difference is evident between the
member’s loyalty in perceiving the implementation of marketing mix, and the distribution of
business profit. It is also aimed at determining the relationship between the member’s
loyalty and member’s perception of the marketing mix and business profit distribution
variables. Furthermore, it is aimed at determining which of the marketing mix, distribution
of business profit and member’s loyalty variables plays the most important role in
maintaining the member’s loyalty.
The study was conducted from October 2010 through June 2011. Purposive random
sampling and stratified random sampling were used. The independent variables were
product, price, place, promotion, personal traits, physical evidence, process, and business
profit distribution. The dependent variable was the member’s loyalty consisting of very
loyal, loyal, and insufficiently loyal. Validity and reliability were tested using the SPSS 17.0
for Windows program. The data were analysed by Chi Square, and Spearman correlation
with the SPSS 17.0 for Windows program.
The Chi Square approach showed that significant difference was evident of the
members loyalty in the perception of the marketing mix variables, and business profit
distribution variable. The correlation relationship between the members loyalty and the
members perception of business profit distribution including the indicators, generally
revealed that the correlation value was stronger. Therefore, it can be concluded that the
stronger the correlation, the more loyal the members are to the cooperative, and the weaker
the correlation, the less loyal the members are to the cooperative.
Keywords : marketing mix, the distribution of business profit, members loyalty, significant
difference, and the correlation relationship.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara tingkat
kelompok loyalitas anggota dalam memberikan persepsi terhadap penerapan bauran
pemasaran dan pembagian sisa hasil usaha, dan hubungan antara tingkat kelompok loyalitas
anggota dengan persepsi anggota terhadap variabel bauran pemasaran dan pembagian sisa
hasil usaha. Disamping itu juga untuk mengetahui indikator-indikator dari variabel-variabel
bauran pemasaran, pembagian sisa hasil usaha dan loyalitas anggota yang paling besar
memberikan kontribusi untuk mempertahankan loyalitas anggota.
Penelitian ini dilakukan mulai Oktober 2010 sampai dengan Juni 2011. Teknik yang
digunakan dalam menetapkan populasi target adalah purposive dan jumlah koperasi
ditentukan secara random. Sampel ditetapkan dengan teknik  stratified random sampling.
Variabel bebasnya terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, personal traits, tampilan fisik,
proses dan pembagian sisa hasil usaha. Variabel terikatnya adalah tingkat kelompok
loyalitas anggota yang terdiri dari kelompok sangat loyal, loyal dan kurang loyal. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner, interview, observasi dan dokumentasi. Uji
validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS 17.0 for window. Adapun analisis
datanya menggunakan metode chi square (chi kwadrat) dan koefisien kontingensinya
menggunakan Spearman correlation dengan program SPSS 17.0 for Window.
Berdasarkan analisis chi square diketahui, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan
yang signifikan antara tingkat kelompok loyalitas anggota dalam memberikan persepsi
penerapan terhadap variabel-variabel bauran pemasaran, dan variabel pembagian sisa hasil
usaha. Keeratan hubungan antara tingkat kelompok loyalitas anggota dengan persepsi
anggota terhadap penerapan variabel bauran pemasaran beserta indikatornya, pada
umumnya menunjukkan tingkat yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin
tinggi keeratan hubungannya maka semakin loyal anggota terhadap koperasi dan sebaliknya
semakin rendah keeratan hubungannya, menunjukkan anggota semakin kurang loyal
terhadap koperasinya.
Kata kunci : Bauran pemasaran, pembagian selisih hasil usaha, loyalitas anggota, perbedaan
yang signifikan, dan korelasi hubungan.
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